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Abstrak : Peningkatan kebutuhan pangan dan alih fungsi lahan menyebabkan pengembangan pertanian cenderung mengarah pada
pendayagunaan lahan kering yang membutuhkan sistem pengelolaan yang tepat, salah satunya dengan penggunaan pupuk organik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan, efisiensi produksi dan serapan hara N, P,
K lima varietas kacang tanah serta mendapatkan varietas terbaik pada lahan kering. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok pola Faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama, pupuk organik terdiri atas 4 taraf: tanpa pupuk
organik, pupuk kandang 10 ton ha-1, kompos 10 ton ha-1 dan pupuk kandang 10 ton ha-1+ kompos 10 ton ha-1. Faktor kedua
adalah varietas yang terdiri dari 5 varietas: Tuban, Hypoma 2, Bima, Kelinci dan Gajah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan pupuk kandang 10 ton ha-1 dan pupuk kandang 10 ton ha-1 + kompos 10 ton ha-1 memberikan pengaruh positif terhadap
pertumbuhan dan serapan hara tanaman kacang tanah. Perlakuan pupuk kandang 10 ton ha-1 + kompos 10 ton ha-1 memberikan
nilai rata-rata tertinggi terhadap tinggi tanaman umur 30 HST dan berat berangkasan kering. Serapan hara N dan nilai efisiensi
serapan N tertinggi  terdapat pada perlakuan pemberian pupuk kandang 10 ton ha-1. Produksi varietas Kelinci tertinggi dibanding
varietas lain.
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